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９ EPOK（English Program Okayama University）は，短期留学推進制度に基づく岡山大学と海外協定校との交流事業であ
る。２００４年度の派遣者数は亀高（２００４）による。




１．お名前： ２．年齢： 歳 ３．卒業年月： 年 月
４．職業：
５．勤務先名称／所在地： ／ （都・道・府・県）
６．留学期間： 年 月（上・中・下）旬 ～ 翌年 月（上・中・下）旬
７．エディンバラ到着後，英語学校へ行きましたか。
















非常に重要 かなり重要 何とも言えない 余り重要でない 全く重要でない
 英語を習得すること １ ２ ３ ４ ５
  専門あるいは社会科学








１ ２ ３ ４ ５
１２．留学の成果に関して，どの程度満足していますか。次の各項目の１～５から一つ選び，その番号を○で囲んで下さ
い。
とても満足 ある程度満足 何とも言えない 余り満足していない
全く
満足していない
 英語を習得すること １ ２ ３ ４ ５
  専門あるいは社会科学













とても満足 ある程度満足 何とも言えない 余り満足していない
全く
満足していない












いる。 １ ２ ３ ４ ５
  授業のカリキュラムが














とても満足 ある程度満足 何とも言えない 余り満足していない
全く
満足していない
① 英語教育 １ ２ ３ ４ ５
理由：




とてもそう思う そう思う 何とも言えない そう思わない 全くそう思わない
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A Survey of graduates who were sent to
the University of Edinburgh on the Student Exchange Programme
Yoko Hirota and Masumi Oka
From 1991 to 2000, 23 students were sent to the University of Edinburgh from the Faculty of Economics,
Okayama University on the student exchange programme. The purpose of this study is to learn more about these
students and utilize the information from them to enhance the system and the procedure for sending students
abroad in the Faculty of Economics. Questions about their preparation before leaving Japan, their purposes, their
satisfaction with their experiences in Edinburgh, the effect of studying abroad on their life, their advice for
prospective students and so on, were addressed through a survey of these graduates during 2003. About 60%
responded to the survey.
７９エディンバラ大学への派遣学生に対する追跡調査
－７９－
